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У статті надана характеристика впливу процесів глобалізації на сферу права, зокрема на правові сім’ї та їх еволюцію, національні 
системи права та їх взаємодію, на загальну теорію та методологію вивчення права, внутрішні процеси, які відбуваються у праві, та роз-
виток міжнародного права. Аналізується ряд основних тенденцій в еволюції права в епоху глобалізації: підвищення універсалізації та 
уніфікації права, більш широке використання принципів права, ріст значення суддівського права та судового прецеденту, розширення 
прав людини і громадянина.
Ключові слова: глобалізація, право, правові сім’ї, національні правові системи, універсалізація права, методологія, загальна теорія 
права та держава, джерела права, суддівське право, права людини і громадянина. 
В статье дана характеристика воздействия процессов глобализации на сферу права, в частности, на правовые семьи и их эво-
люцию, национальные системы права и их взаимодействие, на общую теорию и методологию изучения права, внутренние процессы, 
происходящие в праве, и развитие международного права. Анализируется ряд основных тенденций в эволюции права в эпоху глобали-
зации: возрастание универсализации и унификации права, более широкое использование принципов права, рост значения судейского 
права и судебного прецедента, расширение прав человека и гражданина. 
Ключевые слова: глобализация, право, правовые семьи, национальные правовые системы, универсализация права, методология, 
общая теория права и государства, источники права, судейское право, права человека и гражданина. 
The article gives a description of the influence of globalization processes on the sphere of law, in particular on legal families and their evo-
lution, the national systems of law and their interaction, on the general theory and methodology of the study of law, internal processes that take 
place in the law and the development of international law.
It has been determined that globalization, which received a powerful impetus in the second half of the 20th century, involves an assessment 
of heterogeneous processes not only in economic relations, but also in the field of politics, law, culture, morality, the whole complex system of 
relations that arise in the modern world. between participants in international communication. Globalization is the process of creating a single, 
interconnected world in which peoples are not separated from each other by the usual protectionist boundaries, which simultaneously impede 
their communication, and which protect them from disorderly external influences. In this case, we are talking not only about the impact of glo-
balization on the national legal systems of individual countries or regions, but also on the impact of global processes on the legal systems of the 
world community as a whole.
The legal scientific literature states that "globalization significantly influences the transformation, change and modernization of state-legal 
institutions, norms and relations at the global, macro-regional and national levels, stimulates, accelerates and updates the processes of univer-
salization in the field of law". It is emphasized that the process of globalization influence on the right in general, in the general theoretical and 
methodical terms, differs by such features and features as: the fundamental and radical nature of the influence of globalization on the right and 
on the development of his theory; a great variety of ways and forms of influence of globalization on the right; direct and indirect (mainly through 
economics and politics) influence of the process of global activity not only on the national (domestic) but also on international law, etc.
In addition, the article analyzes the main ways and forms of influence of globalization on the right, outlines the main directions of the impact 
of globalization on the right.
It is determined what changes occur in the law under the influence of globalization processes. Among them: the change of the essence of law 
as a phenomenon; there is a certain influence not so much on the essence of law, but on its content, its institutional and functional role, as well 
as on the goals and tasks that face it, on its purpose; changes occur in the system of sources or legal forms; globalization has some influence on 
the process of lawmaking, law enforcement and law enforcement.
Along with the consideration of the main directions of importance for a deep understanding of the essence of the changes arising in the 
law under the influence of processes of globalization and regionalization, also shows the main tendencies of its development. Among them, the 
tendency of universalization and unification of the law should be distinguished first of all. tendency of wider formation and more active use of the 
principles of law as a regulator of social relations; tendency to strengthen the role and significance of judicial law; the tendency to expand the legal 
sector in terms of human rights and citizen. 
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балізація  істотно  впливає  на  трансформацію,  зміну  та 
модернізацію  державно-правових  інститутів,  норм  і  від-
носин  на  всесвітній,  макрорегіональний  та  внутрішньо-
державний рівень, стимулює, прискорює та оновлює про-
цеси універсалізації у галузі права» [2, c. 38]. 
При цьому процес впливу глобалізації на право у ці-
лому у загальнотеоретичному та методичному плані 
відрізняється такими особливостями і рисами, як:
а) різнобічність його впливу на право та системність 
його  впливу,  які  обумовлені  самою  природою  глобаль-
ної  діяльності  «як  системна  інтеграція  ідей,  принципів, 
зв’язків і відносин» [3, с. 13];
б) фундаментальний  та  разом  з  тим  (у потенційному 
плані)  досить  радикальний  характер  впливу  глобаліза-
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За  справедливим  зауваженням  авторів  вони  значною 
мірою  відображають  сучасну  соціально-економічну  та 
політичну  реальність,  яка  склалася  нині  у  світі,  а  також 










Перший з цих напрямків  пов’язується  із  впливом 
глобалізації  на  характер  відносин  друг  з  другом  наці-
















Нарешті,  третій напрямок  пов’язується  зі  впливом 
глобалізації не стільки на право як явище, скільки на його 
теорію та відповідну методологію.
Зазначимо,  що  процес  глобалізації  неминуче  зачіпає 
не тільки зовнішні аспекти юридичної матерії – а це саме 
характер відносин, що відбуваються як між різними пра-



















права. Так,  якщо  традиційно  для  вітчизняної юридичної 





вираз  класових,  але  й  інших,  зокрема  загальнолюдських 
інтересів. При цьому немає  сумнівів  у  тому, що розгляд 
сутності  права  у  вигляді  «державної  волі  суспільства,  її 




У  зв’язку  з  цим  слід  зауважити,  що  глобалізація  як 
«об’єктивний, невмолимо діючий процес» [9, c. 5] неми-
нуче приносить у соціальну сутність та зміст національ-
ного права поряд  із класовим  і  загальнолюдським  інтер-
есом,  також  і  іноземний  інтерес.  Носіями  останнього  є 
не  лише  більш  сильні,  промислово  розвинені  держави 
стосовно менш сильних і менш розвинутих у цьому плані 
держав, але й транснаціональний капітал.
По-друге,  глобалізація  надає  певний  вплив  не  стіль-
ки на сутність права, але й на його зміст, інституційну та 
функціональну роль, а також на цілі й завдання, що сто-
ять  перед  ним,  на  його  призначення.  Безумовно,  право, 
незалежно  від  того,  як  воно  розуміється  і  сприймається 
у  тому  чи  іншому  суспільстві,  як  воно  відображається  і 
представляється  у  тій  або  іншій  черговій  теорії,  завжди 
було  і  залишається  правом. Воно  завжди містило  у  собі 
загальнообов’язкові правила поведінки, від кого б вони не 
виходили і ким би вони не забезпечувались. Право завжди 





ним  з  усіма притаманними йому на  тій  або  іншій  стадії 
розвитку суспільства та держави особливостями, а разом 
з  опосередкованими  ними  суспільними  відносинами  по-
стійно змінювалося  і розвивалося. Це стосується як сут-
ності,  так  і  всіх  інших  сторін юридичної  матерії,  вклю-
чаючи  її  формально-юридичний,  політико-ідеологічний, 
інформаційний та інший зміст [10, c. 82].
На гіпотетичне питання про те, що змінюється у зміс-




повідно,  внутрішньодержавні  правові  стандарти,  які  на-
повнюють  собою формально-юридичний  та  інший  зміст 
національного  права  за  рівнем  розвитку  інтеграційних 
процесів  послідовно  витісняються  наддержавними,  гло-
бальними стандартами.














По-третє,  процес  глобалізації  надає певний  вплив не 
тільки на сутність, зміст і призначення права, але і на його 
джерела,  або  форми  права.  Такий  вплив  відображається 
на  всіх  рівнях  існування юридичної матерії,  а  саме – на 
глобальному,  регіональному  та  внутрішньодержавному 
(національному). На перших двох рівнях поява та  зміна, 








Наочним  прикладом  впливу  глобалізації  на  джерела 
регіонального права може слугувати процес становлення 
та  розвитку  у  післявоєнний  період  різних  джерел  права 
Європейського Союзу – таких, як установчі договори; до-
говори,  що  вносять  зміни  та  доповнення  до  установчих 






Результатом  її  стало  більш  широке  використання  у 













ційну  сторону питання,  про більш широке  залучення до 
правотворчої, правозастосовної та правоохоронної діяль-
ності,  поряд  із  національними державними  інститутами, 
також  міжнаціональних,  наддержавних  та  регіональних 
інститутів.
Це  не  тільки ООН, ЮНЕСКО  та  інші  подібні  інсти-
тути,  сформовані у післявоєнний період. До такого роду 





3.  Поряд  із  розглядом  основних  напрямків  важливе 
значення для  глибокого розуміння  суті  змін, що виника-
ють у праві під впливом процесів глобалізації та регіона-
лізації, має також вияв основних тенденцій його розви-
тку.  Серед  них  слід  виокремити  насамперед тенденцію 




вої  інформації та  інших засобів  і сфер життя суспільства, 
який  не  міг  не  відбитися  як  на  еволюції  права  у  цілому, 
так і на тенденції його подальшого розвитку. Справедливо 


















денція більш широкого формування та більш активного 
використання принципів права як регулятора суспільних 
відносин. При цьому йдеться не тільки про принципи між-
народного права  –  такі,  зокрема,  як принцип  суверенної 
рівності  держав,  принцип  їх  територіальної  цілісності, 
невтручання у внутрішні справи інших держав, принцип, 





ніх  відносин  і  співробітництва між державами  відповід-
но  до Статуту Організації Об’єднаних Націй  (1970  р),  у 





прийнято  називати  «суб’єктами  –  учасниками  глобаліза-
ції». Це – міжнародні універсальні та регіональні органі-
зації,  транснаціональні  корпорації,  фінансово-інформа-




цесу  глобалізації  складаються  такі  відносини,  які  у  зна-
чній мірі опосередковуються не тільки і навіть не стільки 




корпораціями,  виділяються  такі,  наприклад,  принципи, 
як  принцип  партнерства,  кооперації  у  вирішенні  загаль-
них економічних, фінансових та інших проблем, принцип 
відносної  самостійності  суб’єктів  глобалізації,  принцип 
співпраці та взаємодопомоги у вирішенні питань глобаль-



















родного  права  та  міжнародними  договорами  України,  є 
складовою частиною її системи» (ст. 15, п. 4).
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5.  Окрім  і  поряд  із  названими  тенденціями,  на  гло-
бальному та регіональному рівнях у різних формах про-
являються  і  інші,  у  тій  чи  іншій  мірі  пов’язані  з  ними 
тенденції.  Зокрема,  звертають  увагу  на  тенденції по-
силення ролі та значення суддівського права,  а  разом  із 




оскільки  сама Конвенція  дає  Європейському  суду  право 
фактичного роз’яснення положень Конвенції, а національ-
ні судові органи починають дедалі частіше посилатися на 




складають  ту юридичну базу,  на  якій  будуються правові 
принципи національного регулювання відносин держави 
(державних  органів)  і  особи  (юридичної  або  фізичної). 





Функціонування  міжнародних  правових  стандартів 
не обмежується лише юрисдикцією Європейського суду з 
прав людини. Міжнародні правові  стандарти функціону-
ють і у сфері інших міжнародних юрисдикційних органів 
і,  зокрема  у  сфері міжнародного комерційного арбітра-
жу, особливо при розгляді так званих інвестиційних спо-
рів, де відповідальність за дотримання загальновизнаних 
міжнародних  стандартів  покладено  на  державні  органи. 
Наприклад,  стандарт  справедливого  й  однакового  відно-
шення (fair and equitable treatment), стандарт мінімального 





6.  Серед  загальних  тенденцій  розвитку  права  в  умо-
вах  глобалізації  чіткіше  виділяються  й  інші  тенденції, 
зокрема тенденція розширення юридичного сектора, що 
стосується прав людини та громадянина. Аналіз законо-
давства, прийнятого після Другої світової війни і особливо 
наприкінці ХХ ст., свідчить про те, що ця тенденція зна-
чною мірою проявляється  як  на  національному,  так  і  на 
глобальному  та  регіональному  рівнях.  Про  це  свідчить, 
зокрема, численні конвенції типу Конвенції про поперед-
ження  злочину  геноциду  та  покарання  за  нього, Міжна-
родної  конвенції  про  ліквідацію  всіх  форм  національ-
ної  дискримінації, Конвенції  про політичні  права жінок, 
Конвенції про скорочення безграмотності  та  ін.,  а  також 









Основним  орієнтиром  розвитку  вітчизняної  правової 
системи  проголошується  пріоритет людської особис-
тості, її прав і свобод, який знайшов своє відображення  
у  ст.  3  Конституції  України.  А  ст.  59  Конституції  закрі-
пила  право  на  правову  допомогу  кожному  громадянину 
України, у тому числі  і безоплатну. Це право на правову 
допомогу,  гарантоване пп.«с»  ст.  6 Конвенції  про  захист 




лізації,  сучасних  державотворчих процесів  в Україні  –  є 












політизації  права, що проявляється,  зокрема,  у  тому, що 
право все частіше використовується на глобальному, регі-
ональному та національному рівні для вирішення «чисто» 
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ПРО кРиТЕРіЇ ВиЗНаЧЕННя галУЗі СПОРТиВНОгО ПРаВа
ABOUT CRITERIA OF DEFINITION SPORTS LAW
Ющик О.О., аспірант
Міжрегіональна академія управління персоналом
У статті розглядається питання критеріїв, за якими спортивне право класифікується як одна з галузей системи права. Відзначається, 
що у літературі переважає погляд на спортивне право як на нову комплексну галузь права та такі критерії для визначення правових 
галузей як предмет правового регулювання і метод правового регулювання. Наводиться критична оцінка вказаних поглядів через не-
визначеність поняття вказаного предмета. Пропонується поняття «предмет у правовому регулюванні» як предмет юридичної норми, її 
диспозиція, з якої виділяються вихідні права, що становлять основу утворення тієї чи іншої галузі права і єдиний критерій, на основі якого 
визначаються галузі права, у тому числі спортивне право як окрема галузь. Як вихідні права даної галузі виступають спортивні права, 
тобто права суб’єктів, пов’язаних зі спортом. Цим зумовлюється необхідність визначення поняття «спорт», від якого залежить поняття 
спортивного права. 
Ключові слова: галузь права, предмет правового регулювання, метод правового регулювання, юридична норма, спорт.
В статье рассматривается вопрос критериев, по которым спортивное право классифицируется как одна из отраслей системы права. 
Отмечается, что в литературе преобладает взгляд на спортивное право как на новую комплексную отрасль права и такие критерии для 
определения правовых отраслей как предмет правового регулирования и метод правового регулирования. Приводится критическая 
оценка указанных взглядов из-за неопределенности понятия указанного предмета. Предлагается понятие «предмет в правовом регули-
ровании» как предмет юридической нормы, ее диспозиция, с которой выделяются исходные права, составляющие основу образования 
той или иной отрасли права и единственный критерий, на основе которого определяются отрасли права, в том числе спортивное право 
как отдельная отрасль. В качестве исходных прав данной отрасли выступают спортивные права, то есть права субъектов, связанных со 
спортом. Этим обусловливается необходимость определения понятия «спорт», от которого зависит понятие спортивного права.
Ключевые слова: отрасль права, предмет правового регулирования, метод правового регулирования, юридическая норма, спорт.
In the legal literature is the dominant view of sports law as a new complex area of law. With this definition, sports law "overlaps" with most 
branches of the legal system in one or another part of them. However, it incorporates national and international law, although there is a significant 
difference between the first and the second in the theory.
Definition of branches in the national legal systems is carried out in the theory of law according to such criteria as the subject and method 
of legal regulation. The division is right for the branches, institutes on the subject and method of regulation is the main subject of differentiation 
legal structure of law and legislation.
The division of law and legislation has another, secondary structure, which forms complex arrays of legal norms of various branches of law 
and legislation, in which the main is the integration of different rules of law special for a certain sphere of society.
The traditional approach to the division of the law in the industry by the criteria of the subject and the method of legal regulation can not be 
considered convincing from the point of view of logic. The branches of the law must be determined on the basis of one single specific criterion. 
Discussions about the sectoral division of law on the basis of these criteria do not stop for many decades, since the structure is characterized by 
a deep internal contradiction that can be overcome only through systematic analysis. It is wrong to call the criterion of division of law the fact that 
"lies outside the law", in particular the types of social relations. The peculiarities of social relations are determined by certain specific features of 
the norms, but the field of law forms directly legal norms, and not those relations that are subject to legal regulation.
The branch of sports law in the system of law is determined not by the name of "sports", for which the branch of physical culture can be 
included into this branch.
A feature that unites different rights into a separate branch of law is the generalized (generic) form of source law, which acts as a constitu-
tional, family, etc. right. From this point of view, the basis for the formation of a certain set of legal norms in a single independent branch of "sports 
law" is to recognize the appropriate range of initial rights ("sports rights"), that is, the rights of subjects related to sports: athletes, sports coaches, 
other sub Objects on the basis of which this legal field is being built.
Speaking as an object to which legal regulation is directed, sport also includes "sports relations", the nature of which depends on the specifics 
of the legal rules of sports law, including the set of rights and responsibilities that are governed by these rules.
Key words: branch of law, subject of legal regulation, method of legal regulation, legal norm, sport.
У сучасних умовах значного розвитку спорту виникають 
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